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Anuari Verdaguer 13 - 2005
Continuant amb el propòsit exposat a l’anuari anterior, recullo en 
la bibliografia adjunta les aportacions destinades a l’estudi del segle XIX,
publicades durant l’any 2004. Encara que, en principi, el recull s’havia de
limitar a l’any esmentat, hi incloc algun treball més antic que m’havia passat
per alt a l’últim lliurement. Com a les bibliografies anteriors, les entrades
són ordenades alfabèticament per autors i, dintre de cada autor, per títols.
Amb els dos repertoris publicats1 i el que presentem ara, els estudio-
sos del segle dinou disposem sintèticament de la producció bibliogràfica
que, sobre el tema, s’ha produït durant els darrers deu anys. Un ràpid cop
d’ull als tres catàlegs permet xifrar les aportacions indexades en més de
cent treballs anuals, entre estudis i edicions. Això sense tenir en compte
l’extensa bibliografia verdagueriana que la commemoració del centenari
de la mort del poeta va generar i que va conformar un apartat propi en el
repertori anterior. Una revisió acurada de les bibliografies ens permetria
de determinar quins són els nombrosos buits que encara queden per
omplir en els estudis del XIX.
Com en l’edició anterior, aquest repertori no hauria estat possible
sense les informacions prèvies facilitades per Josep M. Domingo, Lorena
Iglésies, Rafael Roca i M. Àngels Verdaguer, les quals he procurat ordenar,
unificar i completar. I un cop més, demano als possibles usuaris del recull
que em feu arribar les informacions sobre treballs i edicions de què dispo-
seu per tal d’aconseguir una propera bibliografia com més completa millor.
caroladuran2003@yahoo.com
1. Bibliografia sobre literatura catalana del segle XIX, 1995-2000. Materials, a cura de
Josep M. Domingo, Maria Dasca i M. Àngels Verdaguer. Barcelona: Xarxa Temàtica
La Reinaxença, 2003; Carola DURAN TORT. «Bibliografia sobre literatura catalana del
segle XIX, 2001-2003. Materials». Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle
XIX, 12 (2004), p. 269-303.
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Els altres mons de la literatura catalana. Antologia de la narrativa fantàstica i
especulativa, selecció i introducció de Víctor Martínez-Gil. Barcelona:
Galàxia Gutenberg, 2004.
ANGUERA, Pere. Vers una Catalunya nacional. Reus: Fundació Josep Reque-
sens, 2004.
ANGUERA, Pere. Vegeu: ROBRENYO, Josep. Teatre català I.
Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX, 12 (2004).
ARMANGUÉ I HERRERO, Joan. «Apel·les Mestres e Giovanni Pascoli: 
due poeti a confronto», traducció de Tiziana Limbardi i «La fonolo-
gia catalana di Giovanni De Giorgio Vitello», traducció de Valentina
Grieco. Dins: Apel·les Mestres e Giovanni Pascoli. Studi italo-catalani a
cura de Valentina Grieco. Càller: Ed. Grafica del Parteolla, 2004, 
p. 133-154 i 105-131.
— «Cent cinquanta anys d’ingenuïtat: Apel·les Mestres (1854-2004)».
Revista de Catalunya, 201 (2004), p. 66-85.
— Vegeu: MASPONS I LABRÓS, M. del Pilar.
AYATS, Montse. Vegeu: LLANAS, Manuel.
BALCELLS, Albert. Vegeu: Història de la historiografia catalana.
BALLESTEROS I SAGARRA, Enric. L’entorn marí de Tossa de Mar, Lloret de
Mar i Blanes, complementat amb adaptacions marítimes de rondalles 
de Jacint Verdaguer. Girona: Competium, 2004.
BERNAL, M. Carme; RUBIO, Carme. «Apel·les Mestres, els motius d’una
celebració». Serra d’Or, 540 (2004), p. 63-67.
BERNAL, M. Carme. Vegeu: MESTRES, Apel·les. Llegendes del Montseny.
BERNAT I BALTRONS, Francesc. «La fonètica del baleàric segons una des-
cripció inèdita del segle XIX». Llengua & Literatura, 15 (2004), p. 63-57.
BOIX, Maur M. Vegeu: VERDAGUER, Jacint. Montserrat...
BONASTRE, Teresa. «Paul Arène dans El País: moeurs et espace transfor-
ment l’écrivain». Dins: Premsa hispànica i literatura francesa, p. 185-197.
BONET, Gérard. Vegeu: Imprimerie, édition et presse…
BOSCH, Maria del C. Vegeu: COSTA I LLOBERA, Miquel.
CABASSA, Mariona. Vegeu: VERDAGUER, Jacint. En creu.
CABRÉ, Jaume. L’ocellot sinistre. Semblança biogràfica d’Àngel Guimerà.
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2003.
CABRÉ, Rosa. La Barcelona de Narcís Oller. Realitat i somni d’una ciutat.
Valls: Cossetània, 2004.
— Vegeu: Del romanticisme al noucentisme…
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CAHNER, Max. Literatura de la revolució i la contrarevolució (1789-1849).
Notes d’història de la llengua i la literatura catalanes, III. Barcelona: Curial,
2004.
CALAVÉRA, Rémy. Vegeu: Imprimerie, édition et presse…
CAMPABADAL I BERTRAN, Mireia. El pensament i l’activitat literària del Setcents
català, 2 vol. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2004.
CANTERA, Jesús. «Periodistas hoy marginales. Niveles de lengua en la tra-
ducción». Dins: Premsa hispànica i literatura francesa, p. 253-262.
CANUT, Concepció. «F. Coppée. Le monde des désherités dans la presse
de Lérida». Dins: Premsa hispànica i literatura francesa, p. 213-227.
CASASSES, Enric. «Verdaguer ara». Dins: Tornau-me a terra, p. 109-119.
CASSANY, Enric. Vegeu: ROBERT, Robert.
CLARASÓ, Montserrat; TRES, Joan. «Passejada al castell de Bellesguard, un
poema rococó de Josep Arrau i Estrada (1774-1818)». Els Marges, 73
(2004), p. 91-101.
COMAS, Montserrat. Vegeu: Víctor Balaguer i el seu temps.
CÒNSUL, Isidor. «L’escriptor Valentí Almirall». Serra d’Or, 540 (2004), 
p. 29-31.
— «Sant Francesc (1895): hagiografia, biografia i recepció crítica». Dins:
Tornau-me a terra, p. 79-108.
CORREDOR, Anna Maria. «Un petit eco de literatura provençal a la
Revista de Girona (1886)». Dins: Premsa hispànica i literatura francesa,
p. 95-107.
COSTA I LLOBERA, Miquel. Obra completa, III: Líricas, a cura de Maria del
C. Bosch. Mallorca: Lleonard Muntaner, 2004.
— Poesia completa, a cura de Gabriel de la S. T. Sampol. Mallorca: El Gall,
2004.
CRUSAFONT I SABATER, M. «L’evolució de l’ús de la llengua pròpia als
Països Catalans a través de la medalla commemorativa». Revista de
Catalunya, 201 (2004), p. 29-46.
CUCCU, Marina. «Balaguer i Itàlia (1848-1901)». Dins: Víctor Balaguer i el
seu temps, p. 69-97.
CUCCU, Marina; PALOMAS, Joan. L’Itàlia de Víctor Balaguer. Vilanova i la
Geltrú: Biblioteca-Museu Balaguer, 2004.
CUESTA, Maurici. Vegeu: MARIMON, Antoni.
CUSCÓ I CLARASÓ, Joan. «Necessitat i valor de l’art. L’antropologia del geni
de Josep de Letamendi». Revista de Catalunya, 193 (2004), p. 37-43.
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DAUFÍ, Xavier. Vegeu: FEBRER I CARDONA, Antoni; VIDAL I SEGUÍ, Joan.
Del romanticisme al noucentisme. Els grans mestres de la filologia catalana i la
filologia clàssica a la Universitat de Barcelona, a cura de Jordi Malé, Rosa
Cabré i Montserrat Jufresa. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2004.
DOLS, Nicolau. «A l’entorn de l’obra lingüística d’Antoni M. Alcover».
Llengua & Literatura, 15 (2004), p. 484-492.
DOMINGO, Josep M. «En el deixant de Verdaguer», pròleg a Tornau-me a
terra, p. 11-13.
DOMÍNGUEZ, Yolanda. «La premsa de Lleida en el context espanyol
(segle XIX)»; «Maupassant y Zola en la prensa leridana»; «Presències
literàries franceses a la premsa de Lleida (1896-1899)» i «Referencias
a la civilización francesa. Ordenadas por periòdicos». Dins: Premsa
hispànica i literatura francesa… p. 129-146; 263-277; 295-306 i 339-358.
DOMÍNGUEZ, Yolanda; GINÉ, Marta. «Traducciones de la literatura
francesa ordenadas por autores». Dins: Premsa hispànica i literatura
francesa… p. 321-337.
DOMÍNGUEZ, Yolanda. Vegeu: Premsa hispànica i literatura francesa…
DURAN TORT, Carola. «L’activitat periodística de Narcís Oller». Dins:
Rosa CABRÉ. La Barcelona de Narcís Oller. Realitat i somni de la ciutat.
Valls: Cossetània, 2004, p. 197-221.
— «Crònica vigatana de 1870. Dues cartes de Joan Montserrat i Archs a
Antoni Aulèstia». Ausa, 154 (2004), p. 521-538.
ESCOBEDO, Joana. «El llegat del Dr. Pere Bohigas i Balaguer. Realitat.
Memòria. Futur». Llengua & Literatura, 15 (2004), p. 649-650.
L’estat nació i el conflicte regional. Joan Mañé i Flaquer, un cas paradigmàtic
(1823-1901). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004.
FARRÉS, Pere. «Jacint Verdaguer a la recerca de l’absolut». Dins: Tornau-
me a terra, p. 33-42.
— «Un jove romàntic. Ramon Picó i Campamar». Anuari Verdaguer, 12
(2004), p. 10-80.
FEBRER I CARDONA, Antoni. Obres gramaticals, I, estudi introductori i
edició de Jordi Ginebra. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2004.
— Versions teatrals, a cura de Joan Mas i Vives i Maria Isabel Ripoll. Bar-
celona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat/Institut Menorquí
d’Estudis/Universitat de les Illes Balears, 2004.
FEBRER I CARDONA, Antoni; VIDAL I SEGUÍ, Joan. La creació del món.
Oratori de Joseph Haydn, a cura de Xavier Daufí i Maria Paredes. Bar-
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celona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat/Institut Menorquí
d’Estudis, 2004.
FELIU, Francesc. «El català a l’edat moderna». Serra d’Or, 529 (2004), p.
48-51.
FONTANA, Josep. Pierre Vilar i la història de Catalunya. Barcelona: Insti-
tut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, 2004.
FRIGOLA, Josep M. Vegeu: PINYOL, Ramon; VILA, Pep.
FULLANA I PUIGSERVER, Pere. «Llengua, educació i cultura (1808-
1868)». Dins: Del segle XVIII a la complexa contemporaneïtat, a cura de
Miquel Duran i Antoni Marimon. Volum III de la Història de les Illes
Balears. Barcelona: Edicions 62, 2004, p. 42-51.
GALLÉN, Enric. «Àngel Guimerà de José León Pagano». Anuari Verdaguer,
12 (2004), p. 207-226.
— Vegeu: GUIMERÀ, Àngel.
GARCIAS ESTELRICH, Domingo. La ópera y el teatro en Mallorca (1824-
1834). La década ominosa. Mallorca: Lleonard Muntaner Editor, 2004.
GAROLERA, Narcís. «El “cas Verdaguer” i les seves conseqüències literà-
ries». Dins: Tornau-me a terra, p. 43-58.
— «Deu poemes inèdits de Jacint Verdaguer». Estudi General [Universi-
tat de Girona], 22 (2002), p. 517-528.
GAROLERA, Narcís. Jacint Verdaguer: textos, comentaris, notes. Lleida:
Pagès, 2004.
GARRIGA, Carles. «Milà i Fontanals, entre l’èpica i l’estètica». Dins: Del
romanticisme al noucentisme… p. 27-39.
GASSOL I BELLET, Olívia. «La poesia de Magí Morera i Galícia». Revista
de Catalunya, 188 (2003), p. 3-8.
GAUZE, Émile. Vegeu: Imprimerie, édition et presse…
GIBERT, Miquel M. Vegeu: MESTRES, Apel·les. Atila…
GINÉ, Ferran. «Crónica cultural francesa en la prensa de Lleida (1860-
1890)». Dins: Premsa hispànica i literatura francesa… p. 169-183.
GINÉ JANER, Marta. «Diaris lleidatans amb objectius programàtics lite-
raris»; «Premsa hispànica i literatura francesa al segle XIX. Estudi
d’una relació controvertida». Dins: Premsa hispànica i literatura france-
sa… p. 161-167; 13-20.
GINÉ JANER, Marta; RIBES, Àngels. «¡Cuánto cuento!». Dins: Premsa his-
pànica i literatura francesa… p. 307-319.
GINÉ JANER, Marta. Vegeu: DOMÍNGUEZ, Yolanda.
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— Vegeu: Premsa hispànica i literatura francesa…
GINEBRA, Jordi. Vegeu: FEBRER I CARDONA, Antoni. Obres gramaticals.
GOMILA PONS, Xavier. «Senyals d’orelles en un llibre menorquí de v.
1849». Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XLIX (2004), p. 67-87.
GONZALVO I BOU, Gener. Eduard Toda i Güell (1845-1941): imatges d’una
vida al servei de Poblet. L’Espluga de Francolí: [l’autor], 2004. (Edició
no venal).
GRAU FERNÁNDEZ, R. «Les coordenades historiogràfiques de Víctor
Balaguer». Dins: Víctor Balaguer i el seu temps, p. 43-68.
GRIECO, Valentina. Vegeu: ARMANGUÉ I HERRERO, Joan. «La fonologia
catalana…»
Història de la historiografia catalana, a cura d’Albert Balcells. Barcelona:
Institut d’Estudis Catalans, 2004.
GUILLAMET, Jaume. Els orígens de la premsa a Catalunya. Catàleg de periò-
dics antics (1641-1833). Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2004.
GUIMERÀ, Àngel. Maria Rosa, pròleg d’Enric Gallén. Barcelona: Proa,
2004.
Imprimerie, édition et presse dans la première moitié du XIX siècle. Actes de la
Première journée d’étude sur l’imprimerie organisée à Perpignan, a cura de
Gérard Bonet, Rémy Calavéra, Émile Gauze et Jean-Pierre Olive.
Perpignan: Publications de l’Olivier, 2004.
HUERTAS CLAVERIA, J. M. Vegeu: VIDAL, Mei M.; AISA, Ferran.
JANER MANILA, Gabriel; VICENS, Josep. Miquel Costa i Llobera. Territoris
de l’ànima. Mallorca: Govern Balear/Lleonard Muntaner Editor, 2004.
JORBA, Manuel. «El coneixement de la literatura alemanya en l’àmbit
català (1833-1847)». Dins: Paisajes románticos: Alemania y España, a
cura de Berta Raposo, José Antonio Calañas. Frankfurt am Main:
Peter Lang, 2004.
JUFRESA, Montserrat. Vegeu: Del romanticisme al noucentisme…
JULIÀ, M. Àngels. «Los cuentos de Banville. Adaptación del mundo de la
intimidad». Dins: Premsa hispànica i literatura francesa… p. 199-211.
LAFARGA, Francisco. «Nombres propios de la literatura francesa en El Va-
por (1833-1836)». Dins: Premsa hispànica i literatura francesa… p. 47-64.
LIMBARDI, Tiziana. Vegeu: ARMANGUÉ I HERRERO, Joan. «Apel·les Mes-
tres…»
LLADONOSA, Manuel. «El canvi cultural a la Lleida del segle XIX». Dins:
Premsa hispànica i literatura francesa… p. 7-9.
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LLANAS, Manuel. L’edició a Catalunya al segle XIX, amb la col·laboració
de Montse Ayats. Barcelona: Gremi d’Editors de Catalunya, 2004.
LLANAS, Manuel; PINYOL, Ramon. «Les traduccions en el Diari Català
(1879-1881)». Anuari Verdaguer, 12 (2004), p. 81-90.
— «Les traduccions no castellanes de l’obra de Verdaguer, Oller i Guime-
rà fins a 1939». Dins: Col·loqui europeu d’estudis catalans, a cura d’Eliseu
Trenc i Montserrat Roser. [Montpeller]: Université Montpellier III,
[2004].
MADUELL, Àlvar. Plagiat dues vegades el catecisme en vers de Josep Baborés
(1840 i 1854). Teià, 2004.
MALÉ, Jordi. «Antoni Rubió i Lluch: la literatura catalana a la universi-
tat». Dins: Del romanticisme al noucentisme… p. 51-65.
— Vegeu: Del romanticisme al noucentisme…
MARFANY, Joan Lluís. «Observacions metodològiques sobre la història
de la diglòssia a Catalunya. A propòsit d’alguns treballs recents». Els
Marges, 73 (2004), p. 39-59.
MARÍ, Antoni. La vida dels sentits. Fragments d’una unitat perduda, pròleg
de Manuel Ollé. Barcelona: Angle, 2004,
MARIA DE BELL-LLOC (pseud.). Vegeu: MASPONS I LABRÓS, M. Pilar.
MARIMON, Antoni; SALORD, Josefina; CUESTA, Maurici. «Llengua, edu-
cació i cultura sota el centralisme (1868-1923)». Dins: Del segle XVIII
a la complexa contemporaneïtat, a cura de Miquel Duran i Antoni Mari-
mon. Volum III de la Història de les Illes Balears. Barcelona: Edicions
62, 2004, p. 231-246.
MARTÍNEZ GALLEGO, Francesc A. «Democracia y república en la España
Isabelina. El caso de Ayguals de Izco». Dins: Federalismo y cuestión
federal en España, a cura de Manuel Chust. Castelló de la Plana: Uni-
versitat Jaume I, 2004, p. 45-90.
MARTÍNEZ-GIL, Víctor. Vegeu: Els altres mons de la literatura catalana.
MAS I VIVES, Joan. «Panoràmica de la vida teatral a Mallorca durant el
segle XIX». Dins: La cultura catalana en projecció de futur. Homentage a
Josep Massot i Muntaner, a cura de Germà Colon, T. Martínez Rome-
ro i Pilar Perea. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 2004, 
p. 329-360.
— Vegeu: FEBRER I CARDONA, Antoni. Versions teatrals.
MASPONS I LABRÓS, M. Pilar. Llegendari, a cura de Joan Armangué i
Herrero. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004.
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MASSOT I MUNTANER, Josep. Escriptors i erudits contemporanis. Quarta
sèrie. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004.
— «Els estudis sobre història literària». Dins: Història de la historiografia
catalana, p. 301-315.
— «Un útil instrument interdisciplinari». Llengua & Literatura, 15
(2004), p. 509-523.
MATEU, Rosa M. «La publicidad en los anuncios de prensa: El País a fines
del siglo XIX». Dins: Premsa hispànica i literatura francesa… p. 147-159.
MESTRES, Albert. Vegeu: ROBRENYO, Josep. Teatre català I.
MESTRES, Apel·les. Atila. Flors de sang, a cura de Miquel M. Gibert, prò-
leg de Marta Robles i Massó. Barcelona: Edicions de 1984, 2004.
— Llegendes del Montseny, a cura de Carme Rubio i M. Carme Bernal.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004.
MIRA, Joan Francesc. La prodigiosa història de Vicent Blasco Ibáñez. Alzira:
Bromera, 2004.
MIRÓ, Ramon. Vegeu: VERDAGUER, Jacint. Jacint Verdaguer i els Pirineus.
MOLL BENEJAM, Antoni Lluís. «La prosa literària catalana a l’edat
moderna». Serra d’Or, 529 (2004), p. 41-44.
MORAL, Sixte. Vegeu: Víctor Balaguer i el seu temps.
MORAN OCERINJÀUREGUI, Josep. Estudis d’història de la llengua catalana.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004.
NIUBÓ, Yolanda; BURRIAL, Xavier. «A. Théuriet, un autor costumbrista
de moda. Textos y traducción en la prensa leridana». Dins: Premsa his-
pànica i literatura francesa… p. 279-294.
OLIVE, Jean-Pierre. Vegeu: Imprimerie, édition et presse…
OLLÉ, Manuel. Vegeu: MARÍ, Antoni.
PALOMAS I MONCHOLÍ, Joan. «Diputat revolucionari, senador vitalici:
l’actuació parlamentària de Víctor Balaguer». Dins: Víctor Balaguer i
el seu temps, p. 131-196.
— Víctor Balaguer. Renaixença, Revolució i Progrés. Vilanova i la Geltrú: El
Cep i la Nansa/Ajuntament de Vilanova, 2004.
— Vegeu: CUCCU, Marina.
PANYELLA, Ramon. «Aproximació a la trajectòria cultural de Francesc
Pelai Briz. I Els inicis literaris; II El “croat de la causa”». Revista de
Catalunya, 191; 192 (2004), p. 115-127; 93-109.
PARÉ, Josep. «Jacint Verdaguer i alguns corrents literaris de la seva
època». Dins: Tornau-me a terra, p. 15-32.
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PAREDES, Maria. Vegeu: FEBRER I CARDONA, Antoni; VIDAL I SEGUÍ,
Joan.
PASCUAL SASTRE, I. M. «Víctor Balaguer, un projecte polític alternatiu».
Dins: Víctor Balaguer i el seu temps, p. 99-129.
PEREJAUME. Els cims pensamenters de las reals i verdagueres elevacions, prò-
leg de Ricard Torrents. Barcelona: Polígrafa, 2004.
— «Real i Verdaguer». Dins: Tornau-me a terra, p. 121-126.
PI DE CABANYES, Oriol. «Víctor Balaguer i el Risorgimento». Dins: Víctor
Balaguer i el seu temps, p. 11-39.
PICH I MITJANA, Josep. Federalisme i catalanisme. Valentí Almirall i Llòzer
(1841-1904). Vic: Eumo Editorial, 2004.
— «Valentí Almirall i Llòzer (1841-1904). Dirigent federalista i patriarca
del catalanisme». Afers, 48 (2004), p. 405-418.
PINYOL, Ramon. «La poesia patriòtica de Verdaguer. Una aproximació».
Dins: Tornau-me a terra, p. 59-78.
PINYOL, Ramon; VILA, Pep. «Justí Pepratx, transcriptor de Verdaguer i
recopilador de literatura catalana», amb un annex de Josep M. Frigo-
la, «Flors Catalanas». Anuari Verdaguer, 12 (2004), p. 91-106.
PINYOL, Ramon. Vegeu: VERDAGUER, Jacint. Montserrat...
PLADEVALL I FONT, Antoni. Vegeu: VERDAGUER, Jacint. Guillem de
Mont-rodon.
PORCEL, Baltasar. Vegeu: VERDAGUER, Jacint. L’Atlàntida.
PÒRTULAS, Jaume. «Antoni Bergnes de las Casas, hel·lenista, il·lustrat i
liberal». Dins: Del romanticisme al noucentisme… p. 11-25.
PRAT, Enric; VILA, Pep. «La traducció dels Contrabanders de Josep Tastu i
la seva recepció contemporània». Estudis de Llengua i Literatura Cata-
lanes, XLVIII (2004), p. 209-255.
PRENAFETA, Jordi. «Presentació». Dins: Tornau-me a terra, p. 9-10.
Premsa hispànica i literatura francesa al segle XIX. Petites i grans ciutats, a
cura de Marta Giné i Yolanda Domínguez. Lleida: Universitat de
Lleida, 2004.
QUETGLAS, Pere J. «Josep Balari i Jovany. El camí cap a Europa». Dins:
Del romanticisme al noucentisme… p. 41-50.
REQUESENS I PIQUER, Joan. «Mossèn Jacint Verdaguer, traductor».
Revista Catalana de Teologia, XXIX/1 (2004), p. 113-155.
— «La poesia política de Jaume Collell (1868-1671)». Anuari Verdaguer,
12 (2004), p. 116-179.
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